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2443017123 
 
Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipida ditandai dengan 
kenaikan kadar kolesterol total, Low Density Lipoprotein (LDL), dan 
trigliserida serta penurunan kadar High Density Lipoprotein (HDL). 
Simvastatin merupakan salah satu golongan statin yang paling sering 
diresepkan, yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 
Kombinasi Simvastatin dengan Ezetimibe dapat meningkatkan efektivitas 
dalam mengurangi kadar kolesterol LDL dibandingkan dengan monoterapi 
Simvastatin. Kajian literatur ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan 
efek samping kombinasi Simvastatin dan Ezetimibe pada pasien 
dislipidemia. Proses penelusuran dilakukan menggunakan database PubMed 
dan Google Schoolar, dipilih artikel dari tahun 2015 - 2020 dengan kata kunci 
(“Simvastatin Ezetimibe/effectiveness”) AND (“Simvastatin 
Ezetimibe/adverse effects”) AND (“Simvastatin Ezetimibe/therapeutic use”) 
AND (“Treatment Outcome”), dan diperoleh 9 artikel yang memenuhi 
kriteria inklusi. Penggunaan kombinasi Simvastatin dan Ezetimibe pada 
pasien dislipidemia dengan maupun tanpa komplikasi ACS efektif jika 
ditinjau dari penurunan kadar LDL-C dan Trigliserida. Efek samping yang 
perlu diwaspadai selama penggunaan Simvastatin dan Ezetimibe adalah 
gangguan otot. 
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Dyslipidemia is a lipid metabolism disorder characterized by 
increased levels of total cholesterol, Low Density Lipoprotein (LDL), and 
triglycerides and decreased levels of High Density Lipoprotein (HDL). 
Simvastatin is one of the most commonly prescribed statins, which are used 
to lower blood cholesterol levels. The combination of Simvastatin with 
Ezetimibe can increase the effectiveness in reducing LDL cholesterol levels 
compared to simvastatin monotherapy. This literature review aimed to 
determine the effectiveness and side effects of simvastatin and ezetimibe 
combination in dyslipidemic management. The search process was carried 
out using the PubMed and Google Schoolar databases, selected articles from 
2015 - 2020 with the keyword ("Simvastatin Ezetimibe / effectiveness") 
AND ("Simvastatin Ezetimibe / adverse effects") AND ("Simvastatin 
Ezetimibe / therapeutic use") AND ( "Treatment Outcome"), and obtained 9 
articles that met the inclusion criteria. The use of Simvastatin and Ezetimibe 
combination in dyslipidemic management with and without complications of 
ACS is effective in terms of decreased levels of LDL-C and triglycerides. The 
side effects that need to be watched out for during the use of Simvastatin and 
Ezetimibe are muscle disorders.  
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